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Perkembangan sektor pariwisata saat ini sangat menjanjikan. Pariwisata yang 
dikelola secara maksimal akan memberikan dampak secara langsung bagi 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pulau Flores khususnya memiliki potensi yang 
besar dibidang pariwisata, oleh karena itu dibutuhkan suatu media untuk 
memperkenalkan potensi pariwisata yang ada. Seiring dengan perkembangan 
teknologi, media informasi yang saat ini sangat populer adalah internet, karena 
keunggulannya yaitu dapat diakses dengan mudah dan cepat dari mana saja. 
Dalam perancangan Sistem Informasi Geografis (SIG) ini diperlukan beberapa 
software yang terdiri dari beberapa bahasa pemrograman. 
Sistem Informasi Geografis Pariwisata di pulau Flores menghasilkan 
informasi yang akurat tentang obyek wisata, fasilitas dan rute perjalanan. Selain itu 
juga sistem ini bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mengolah data setiap objek 
wisata maupun fasilitas pendukung yang ada. 
 


















           The development of the tourism sector is very promising. Maximally managed  
tourism will have a direct impact on the economic growth of a region. Flores Island in 
particular has great potential in the field of tourism, therefore it takes a medium to 
introduce the potential of existing tourism. Along with the development of 
technology, information media that is currently very popular is the Internet, because 
of its superiority that can be accessed easily and quickly from anywhere. 
           In the design of this InformationSystemGeographic (SIG) required some 
software that is in which there are already several programming languages. 
           Geographic Information System Tourism on the island of Flores produces 
accurate information about attractions, facilities and travel routes. In addition, this 
system is useful for local governments in processing the data of each tourist attraction 
and existing support facilities. 
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